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例：Affenhitze （affen- 猿＋Hitze 暑さ）ひどい暑さ 











照表』（以下、国立国語研究所(1986)とする）に記載されている、分類番号 1561 の 20 語に
Sau（ぶた）4を加えた以下の合計 21 語とする。 
表 1：本稿で扱う動物名詞 
Hund 犬 Vieh 家畜 Schaf ひつじ 
Hase ウサギ Fuchs きつね Schwein 
Rind うし Bär 熊 Sau 
ぶた 
Pferd 馬 Affe 猿 Kuh 雌牛 
Ochse Hirsch しか Ziege やぎ 
Stier 
雄牛 
Katze ねこ Löwe ライオン 
Wolf おおかみ Maus ねずみ Esel ろば 
 




3 本稿では「拡大」と Augmentativbildung を同義として扱う。 
4 Sau は国立国語研究所（1986）には記載されていない単語だが、本稿で述べる拡大に使用されることの多い単語である
ので、新たに加えた。また、Sau は Schwein よりも俗語的な言い方である。  
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動物名詞を用いた拡大 Augmentativbildung についての研究 




Hundeflöhen「大変な仕事」←hunde-「犬」 + Flöhen「ノミとり」 
 
3.2. 調査結果と考察 
3.1.で記述した判断基準により拡大形と判断した単語は、それぞれ sau-（ぶた）は 12 語、
hunde-(犬)は 8 語、affen-(猿)は 7 語、bären-(熊)は 5 語、schweine-（ぶた）は 4 語、pferde-(馬)・






イメージにより後続する語を選んでいる可能性がある。そこで、4 章と 5 章では、どの動物
名詞がどのような後続語をとりえるのか、どの程度許容されるのかを調査していく。 
 
4. インターネット検索サイト Google による動物名詞を用いた拡大形検索 
4.1. 調査方法 
3 章で拡大形と判断した語の、[動物名詞]と[基礎語]を全て組み換えたパターン（動物名
詞 9 種×基礎語 30 語6（名詞 14 語＋形容詞 16 語）＝合計 270 語）をインターネット検索サ
イト Google7で検索した。それらがどの程度使用されているか、ヒット件数から判断する







                                                        
6 schnell（速い）のみ筆者が独自に加えた基礎語である。他にも Google では heiß（暑い）、weise（賢い）、schön（きれ
いな）などの基礎語でも検索したが、schnell 以外では各動物名詞の間でヒット件数が少なく、かつ差異があまりみられ
なかった。ここでは、名詞の Geschwindigkeit（速度）と Tempo（スピード）とも比較でき、かつ各動物名詞間でヒット
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表 2：Google を用いた拡大形検索結果（形容詞） 
sau-   löwen- wolfs-  maus- 










kalt 寒い 10400 35 5110 1310 33000 0 1 1 1 
gut 良い 189000 23 1680 745 2820 130 47 1900 7 
schlecht 悪い 31700 7 233 5 83 0 0 0 1 
müde 疲れ




382000 49 181 126000 23300 2 10 50 9 
stark 強
い・素敵な 116000 261000 75 21400 558 10100 99 527 723 
schnell 速い 102000 5 29 1620 1080 7 0 3 150 
miserabel 
惨めな 1380 0 33000 0 0 0 1 0 0 
elend 惨め
な・不幸な 819 0 31000 0 259 0 1 92 1 
tot 死ん
だ・枯れた 21200 45 131 28 15 1 2520 14 1350 
blöd ばか
げた 106000 2 65 134 74 0 1 1 0 
dumm ばか
な 55700 0 45 17 143 0 0 0 9 
grob 粗い・
がさつな 1510 0 7 0 1 0 11 0 0 
ruhig 落ち
着いた 70 22 0 0 4 0 0 0 0 
frech 生意
気な 4450 2 0 2 16 0 1 0 0 
jung 若い 1010 24 53 51 22 0 47 3 16 













z 品詞別に表の合計ヒット数を比較してみると、形容詞の方がヒット件数が明らか   
に高く、より多く拡大形が使用されていることがいえる。
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5. アンケート調査 
5.1. 調査方法 
ドイツ語を母語とする 20 人（男性 13 人、女性 7 人；10 代 1 人・20 代 13 人・30 代 0 人・
40 代 5 人・50 代 1 人）を対象にアンケート調査を行った（2006 年 11 月上旬）。各動物名詞
の拡大形から 4.2. の結果よりヒット件数の多かった上位 5 つをそれぞれとりだし（動物名















hundemüde 犬＋疲れた ○ 133000 ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ 
hundemiserabel 犬＋惨めな ○ 33000 ■■■■■■■■■■□□□□□□□……… 
hundeelend 犬＋惨めな ○ 31000 ■■■■■■■■■■■■■□□□□□□… 
Hundewetter 犬＋天気 ○ 24100 ■■■■■■■□□□□□□□□□………… 
Hundedreck 犬＋汚いもの × 15200 ■■□□□□□□□□………………………… 
        
affengeil 猿＋素敵な・ 
かっこいい ○ 126000 ■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□ 
Affenhitze 猿＋暑さ ○ 60200 ■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□ 
Affentempo 猿＋速度 ○ 17400 ■■■■■■■■■■□□□□□□□□…… 
Affenschande 猿＋恥辱 ○ 11800 ■■□□□□□□□□□□…………………… 
affenstark 猿＋強い・素敵な × 21400 ■■■□□□□□□□□□□□□□□……… 
        
bärenstark 熊＋強い ○ 261000 ■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□ 
Bärenhunger 熊＋空腹 ○ 37000 ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□ 
Bärenkräfte 熊＋力 ○ 12600 ■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□ 
Bärenkälte 熊＋寒さ ○ 939 ■□□□□□…………………………………… 
Bärenglück 熊＋幸せ × 2980 …………………………………………………… 
        
Schweinegeld ぶた＋お金 ○ 52600 ■■■■■■■■■■………………………… 
Schweinearbeit ぶた＋仕事 ○ 14400 ■■■■■■■■■■■□□□□□………… 
schweinekalt ぶた＋寒い × 33000 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□ 
schweinegeil  
ぶた＋素敵な・かっこいい × 23300 □□□□□……………………………………… 
Schweinekälte ぶた＋寒さ × 5640 ■■■■■■■■■■■■□□□□□□…… 
        
 
                                                        
8 紙面の都合上、一部のみ掲載する。pferde-（馬）、wolfs-（狼）löwen-（ライオン）については半数を超える許容度を
得られたものはなかった。maus-（ねずみ）については mausetot のみ回答 a と b の合計が 19 人と高い許容度を得た。 
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saugut ぶた＋良い ○ 189000 ■■■■■■■■■■■■□□□□□□…… 
Sauwetter ぶた＋天気 ○ 171000 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
saublöd ぶた＋ばかげた ○ 106000 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□ 
saugeil ぶた＋かっこいい × 382000 ■■■■■■■■■■■■□□□□□……… 
saustark ぶた＋強い・素敵な × 116000 ■■■■■■■■■■□□□□□□□□□… 



















名詞を含む諺・慣用表現の収集を Duden, Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten（諺･
慣用表現のみを扱うドイツ語の辞書である。以下、Drosdowski and Scholze-Stubenrecht ed.
（1998）とする）を用いて行った。対象とした動物名詞は、4.1. と同様の 9 種である。 
収集した諺･慣用表現の中には、拡大形と意味的関連のあるものがいくつか確認できた9。 
 
例：auf  den  Hund  kommen 「だめになる、衰微する」 
  on    the   dog    come 
  leben  wie  ein  Hund「惨めな生活をする」 
    live    like     a   dog 
  →Hundeelend「ひどく惨めな」 
                                                        
9 以下、グロスは筆者による。 
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